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Résumé en anglais
The invention relates to antiparasitic compositions comprising a combination
of indoxacarb and deltamethrin and their use in a method to control parasite
insect- and acarid- infestations on animals.
Résumé en français
Composition antiparasites constituées par une combinaison d'indoxacarb et
de deltaméthrine, ainsi que leur utilisation dans le cadre d'une méthode de
lutte contre les infestations parasitaires par des insectes et des acariens
chez les animaux.
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